




















































Improvement of abilities of nursery school teachers :  
Purpose and method of training
漁田 俊子*・日隈 美代子**・酒井 範子***・宮地 由紀子***



















































































































５年以上～ 10年未満 93 23.5
10年以上～ 20年未満 74 18.7








５年以上～ 10年未満 12 3.0
10年以上～ 20年未満 14 3.5































































































































































































































































































































































































を勉強不足と感じる人が有意に多かった [χ2  






























































保育内容 3 162 40.7







記録の書き方 8 139 35.1
職場内での人間関係 12 93 23.5




平成30年の保育指針改訂 － 139 35.1
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究支援経費の助成を受けた。本研究の一部
は、日本子ども学会第14回子ども学会議（学
術集会）にて発表した。
